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UM STUDENTS EARN DEGREES 
MISSOULA ~
This fall 849 students earned degrees at The University of Montana. The total includes 
57 associate’s, 503 bachelor’s, 184 master’s, two juris doctor and 65 doctoral degrees, as 
well as 37 certificates and one education specialist. Twenty students earned two degrees each.
ANACONDA: Benjamin Barrett Borneman, Taskar Michelle Duffner, 
Maranda R. Lampe
ARLEE: Karissa Joy Drye**, Cherokee Rose Lee Rova, Nancy Ann Wann 
AUGUSTA: Timothy Daniel Love 
BAINVILLE: Patricia Jo Crusch**
BELGRADE: Nicholas Simon Johnston, Daniel Joseph Kostelnik, Laurel 
Marie Rideout
BELT: Gustav Charles Mundt
BIG SANDY: Matthew William Kleinsasser
BIGFORK: Rebecca Sue Gulledge**, Michelle Renee Peck, Stephanie 
J. Pointer
BILLINGS: Richard James Biggs, Taylor C. Bradish, Kasey 
Christopher Byers, Paola Cherzad, Marilyn Elizabeth Cole**, 
Jennifer Marie Cooper*, Christy Lee Costello, Sarita Anjali 
DeSilva, Stephanie Ann Graves*, William Paul Grice, David R.
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The following students earned degrees from UM during fall 2(
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Griffin, Audra Denise Labert, Tyler Ryan Matsdorf, Katherine Lee 
Matus, Kristi Elizabeth Monson**, Erica Lindsay Probst, Nathan 
Troy Rast**, Byron Dean Santi, Merianne Angeline Stansbury 
BOX ELDER: Curtis Anthony Monteau, Michelle Rae Sangrey, Shane 
Patrick Sangrey
BOZEMAN: Aaron A. Fiaschetti, Christine Lynn Gordon 
BROCKWAY: Kaylee Jo Kountz
BROWNING: Elisha Mary Davis, Brian Charlo Kipp, Vincent 
Michael Loonsfoot, Loren Houston Racine, Sharon Marie Tucker 
BUTTE: Jamie Elizabeth Carey, Katie Jane Crossman**, Donald Haines 
Eason III*, Matthew Bruce Evans, Roshell Dawn Fortune, Craig 
Patrick Gordon, Cerissa Lee Kane, Jon Charles LeProwse, Stephan 
Joseph Maloney, John D. McClafferty, Zachary William Osborne, 
Nathaniel James Shuttlesworth*
CHARLO: Barbra Jean Bierie 
CHESTER: Kris L. Eveland 
CIRCLE: Joanna Susan James
CLANCY: Justin K. Delli Bovi**, Darcy Lynnea Stiffler 
CLINTON: Lisa Virginia Otto, Helen Louise Sellhorn*, Abby Mae Stitt 
CLYDE PARK: Anthony John Lehman 
COLSTRIP: David James Pemble
COLUMBIA FALLS: Melissa Lauren Bennett*, Matthew James Cuffe, Kami 
Asele Doty
CONRAD: Jennifer Lynn Klette*




CUT BANK: Jessica Marie Bickford, Lindsay Lee Olson 
DAGMAR: Christopher John Torgerson 
DARBY: Debra Popovich Caffrey 
DEER LODGE: Clay Ryan Shoemaker
DILLON: Lyndee Lou Fogel, Max Richard Harrison, Catherine 
Christine Hunt**, Carrie Ann Peters*, Erik Karl Wehler 
DODSON: Stephanie Helen Munoz-Fox*, Anita C. Wilke 
DUPUYER: Becky Anne Rappold 
DUTTON: Jeremy James Laisnez**
EAST HELENA: Robert Burton Allinson 
EUREKA: Darren,Keith Larson
FAIRFIELD: Rachel Eve Gjesvold
FLORENCE: Corrie Nicole Chaffin, Alyssa Quinn Cruson,
Jocelyn Amarillento Doyle, Tim Arthur Gayvert 
FORSYTH: Amy Moree Nile*
FORT BENTON: Jennifer Lynn Gouldsberry-Wellman
FORT HARRISON: Gillian Rose Menichino*
FORT PECK: Courtney Lane Hanson
FRENCHTOWN: Jolanda Jean Cummings, Kendra Pearl Jordan**, Amy 
Sue Decker, Lissa Helen Woodward 
GALLATIN GATE: Robin Sisson Patten
GARNEILL: Katie Marie Allen
GLENDIVE: April Char Clingingsmith*, Justin Morris Cross, 
Matthew Gregory Sadorf 
GRASS RANGE: Amy Lea Bantz
GREAT FALLS: Ray McKinley Brummett, Emily Elizabeth Bulger**, Robin
-more-
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Rae Castle, Debra Marie Chibroski, Peter James Dolan, Laura 
Marie Doughty*, Laura Ann Gay*, Megan Elizabeth Graves*, Benjamin 
John Houston**, Jon Joseph Jordan, Brian Douglas Kelly, Lindsey 
Nicole Kuntz*, Luke Robert Lovell, Sarah Marie Meyer*, Anthony 
Wade Morrison, Mathew Clinton Oatman, Ashley Marie Olson, Mitchell 
P.F. Richards, Christopher Ray Roberts, Katherine Ann Schmidt*, 
Carrie Ann Skelton*, Matt Joseph Wermling, Kyla Nicole Wiens* 
HAMILTON: Jessica Hope Brown, Deborah A. McLane, Andrea Michelle 
Newell, Dana Leigh Price
HARDIN: Joy Ruth Buckley, Jill Dorthy Stevenson 
HAVRE: Britin Leigh Schuster
HELENA: Dustin Dale Allard, Stacey Jean Anderson, Ariel Jayne 
Blotkamp*, John M. Chaffee, Jeremy Scott Cornell, Mark Shanklin 
Dixon, Levi Timothy Gill, Jared Timothy Grendahl, McLain 
Spencer Johnson, Rory Arthur Johnson*, Andrea Renee Kaphammer**, 
Colin James McCabe, Greg Matthew McNally, Christopher Byron 
Parnell, Jessica Marie Sholey, Zoe Ann Stoltz, Kevin James Summers, 
Gina Maria Toney, Nicholas Emory Tyree, Nicholas Peterson 
Vrooman, Matthew Ryan Walstad, Kate Elaine Wandel, Janelle Eve Wells 
HINGHAM: Rebecca Marie Pester
HUSON: Amber Kay Harrington, Kimberley P. Legato**
HYSHAM: Jacob Steven Wilkins 
JUDITH GAP: Gina Marie Finley
KALISPELL: Brianne Ashley Bennett, Ture James Carlson*, Tonya 
Lynn Chilton, Sienna E. Clayborn, Kevin Charles Cunningham, Manda 
Beth Davis, Jessica Marie Falcon, Jessica Ann Gemmel, Carrie
-more-
Sacheen Gross*, Linden Katherine How*, Blair Elizabeth Logan, Emily
R Lorentzen, Jesse Max Mahugh, Annesa Mary Santa, Lindsey Nicole
Santa, Peter Joseph Sloan, Suzanne M Smith, Amanda Louise
Spencer, Geoffrey J. Spencer, Shannon Dee Thompson, Mark Jerry Uhde**
LAKESIDE: Anna K. Boshka, Dorothea Reynolds Wood
LEWISTOWN: Justin Michael Bawden, Joel Patrick Higgins, Keely
Marie Jeide**, Benjamin Church Pratt
LIBBY: Cassandra Marie Carr, Jonathan Robert Dusek, Lauren Paul 
Hart**, Janell Leigh Stantus*, Brandie Kay Vinson 
LOLO: Stephanie Annette Brester, Daniel A. Cooper, Prasan 
Wijaya Fernando, Denise Rena Herzog, Travis Lyle Linneman,
Sarah Elizabeth Dawn Neumayer, Lisa Nichole Pate, Joshua Paul
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Richards, Robyn Debra Szczukowski, Leo Charles Thrush, Laura
Elizabeth Wilham, Russell Frank Williams
MANHATTAN: Desiree Carla Van Antwerp**
MARION: Elizabeth Ann Kelly
MC ALLISTER: Courtney Carol McMullin, Patrick Martin Griffin 
MILES CITY: Miranda Suzanne Filler, James Reed
MILLTOWN: Tina Nicole Campbell
MISSOULA: Christopher L. Abbott, Jeremy T. Amberson, Dalton L.
Anderson, Josie Maria Anderson*, Joshua Ludwig Armerding, Ayesha
Ather*, Kyle Ray Austin, Jake Hart Bachtel, Jamie Nichole Baker, 
Laura Maria Baquero, David Wellington Barney, Jill Marie 
Beauchesne, Rose Irene Benton, Austin James Berard, Sonia Lee 
Bertek, Scott Howard Bestram**, Lester Allen Betts*, Samuel Big Hair 
Jr, Amy Eileen Bingham, Pierre Robert Blouin, Katrina Lee Boldt,
-more-
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Michael Richard Bonnes, Michael Ray Bonnet, Amber Nicole Bonogofsky, 
Jay Gordon Bostrom, Kacy Nicole Brady, Matthew Brahana, Travis 
Stuart Brasier, Cameron James Brauer, Jennifer Lynn Brinegar,
Richard Jay Briskin, Robert Clayton Brovold, Lee W. Brown, Kelly 
Amanda Browne, Ryan James Burfeind**, Rebecca Jane Burkala, Seth 
Robert Burroughs, James Michael Byrnes*, Brian Euguene Carlson,
Britt Nicole Carlson, Elizabeth Anne Carriere, Sayward Kristina 
Carte, Grant Anthony Carter, James Lawson Chapman, Patrick Loren 
Clay, Danell Elizabeth Marie Clouse, Nancy Kristine Clouse, Kelda 
Glenn Cockerham, Mark Keith Cockrell, Adam Patrick Corts, Jesse 
Michael Coulter, Michael Duran Courchene, Adrianne Mae Cowden,
Lisa Michele Cox**, Jonathan Kelly Danielson*, Travis A.
Danielson, Timothy Ryan Denman, Christopher A. Dulaney, Shannon 
Leslie Duncan, Carrie Beth Dyrud*, Pamela Jo Eberlein**, Jason 
Omer Edwards, Joshua James Ellen, Kristin Mae Erickson, Ava 
Camille Ernst*, Devan Marie Estefan, Rebecca Marie Estelle*, Tess 
Renee Evans, Brett Randle Ferre, Lindsay Ryann Forbes, Megan 
Maureen Ford, Nathan Daniel Fowlkes, Ryan Fries, Jason Thomas 
Frink*, Robert Theodore Gail, Colin F. Gallagher, Dana Marie 
Gallagher, Corrine Marie Garcia*, Jean M. Gee, Sonya Irene 
Germann**, Julie Anna Gerrior, Benjamin Bryan Goble, David Lloyd 
Gray, Katharine Lynn Gray, Brady J. Green, Aaron Z.
Gregory-Young, Kathleen Ann Griffin, Shawn Russell Griffin**, 
Collette Sue Grilley, Jesse Robert Guest, Mary Amanda Guffin, Nora 
Munde Gustuson**, Abby Beth Guth Lucarz, Liam Ross Hadley,
Gunnar Phillip Hamilton, Regina Lynn Hammell**, Jeffrey Keith
-more-
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Hanneman, Alicia May Hanson, Jessica Lynn Harris, Joseph Bradford 
Hash, Zachary Ottoson Hassler, Kelsy Lynne Hauer, Steven James 
Hawley, Amanda Lynn Hemphill, Dylan Francis Hendrickson, Brandi 
Sue Henry, Kelly John Herres, Rachel Miriam Higgins, Cameron 
Orritt Hoffman, Nathaniel Seebert Holloway*, Matthew Michael 
House, Kristina Joy Hubbard, Paul Fuller Hubbard, Melanie 
Michelle Husemoller, Noah Voorhees Jackson, Sara Crystal 
Jacobson, Robert Compton Jeffs, Daniel Blair Johnson, Debra S. 
Johnson*, Alicia Marie Jones, Janice Louise Jones, Kristina Lanee 
Keith, Erin M. Kenney, Sager Charles Kern, Trevor J. Kilgore*, 
Ryan Douglas Knudson, Heidi Lynn Kolbeck-Urlacher*, Christine 
Lynette Kolczak, Krystal Mae Kosola, David Matthew Kratsch,
Samuel Raymond Kulla, Christopher Patrick LaCamera, Eve Marie 
Lahti-Harper, Marsha K. Lambert, Christopher M. Lilly*, Emily 
Hall Longfield, Leslie Lee Lott, Jonathan Lynch, Bret Thomas 
Magdasy, Ian Auguste Magruder, Joy Lynn Magstadt, John 
Christopher Malone, Erika Noelle Mann, Ellen Erdahl Markin,
Dirk McKitterick Markle, David Ray Crawford Martin, Angelita 
Maria Martinez, Phillip Micheal Matteson, Meghan Brooke-Ware 
Matthaes, Nicole Catherine McCray, Krista Marie McCune, Nora 
J. McDougall, Abby Lane McGill, Kenneth Wayne McPherson, Michelle 
Marie McPherson**, Paul Edward Melanson, Brett Michael Melcarek, 
Coleman Michael Menke, Carl Benjamin Meyer, Warren Arthur 
Michelson, Tyler James Mickelson, Amy Lynn Midgett*, Paul Thomas 
Miller, Terry Hamilton Miller**, Tyler Casey Mingo, Deanna Lynn 
Miotke, Amanda Anne Moffett, Tawnya Marie Monaco, Edward
-more -
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Patrick Moriarity, Erin David Morris, Leah Claire Morrow*, Michael 
P. Morso, Kristin Marie Morss, Ryan Michael Murray, Jill S.
Nelson, Kevin Charles Newman, Norma M. Nulliner, Courtney 
Shannon O'Connell, Heather Nicole O'Connor, Dale Lee Olinger,
Raymond Lewis Palmer**, Barbara Joan Parker, Emily Christen Parks, 
Megan Am anda Parks, Paige Marie Pavalone, Chelsea Spring 
Pennick*, Brian Kent Perry, Shandin Hashkeh Pete, Demetri 
Ioannis Petrou, Matthew Alexander Plattes, Abra Jolene 
Plemmons**, Christopher Barnett Polhemus, Caitlin Ashley Ranf,
Philip Mark Reed, Chad Richard Reep, Wendy Margaree Ridenour, Joseph 
A. Rizzo, Thomas James Roethler, Shawn Marie Rose, Travis 
Hoffmaster Rose, Michael E. Rosling*, Ollie Ryan Rubie, Stacy 
Gae Russell, William Ashley Sanderson, John Perkins Sanford,
James Walker Scarborough, Lucas Charles Schaible, Molly Eve Seitz, 
Megan Brie Selanders**, Kate Jean Senger*, John Adam Senn, Joy 
Ann Seymour, Courtney Charlotte Shanahan**, Caleb Joseph 
Sheridan, Justin David Sherrard, Karin Riecken Silverstein**,
Aaron Israel Simtob, Ethan Alexander Smith, Ty Douglas Smucker,
Deann Kay Snell, Aaron Caleb Soth-evans, Brooke Rose Spangler,
Cory Calvin Steele, Keith Douglas Stockmann, Tracy Glenn Stone, 
Charles Lawrence Stoner*, Stephanie Jane Stratton, Geddy Ryan 
Tarbell, Nancy Mildred Thibo, Zachary Daniel Thorup, Angela 
Marina Timm**, Cassie Ann Tomsheck, Lindsay M. Tripp**, Sarah 
Virgil Ulatowski, Benjamin James Valentine, Benjamin Todd 
VandeVen, Christopher Lance VandenBrand*, Bao Moua Vang, Mara 
Melissa Veale**, Brett Alan Vick, Miles James Wacker, Courtney
-more-
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Allison Wahlberg, Mary O'Malley Warner**, Yohana Karma Weaver*, 
Rebecca Jo Webber*, Paul Michael Weber, Joel Arthur Webster, Erik 
Robert Welton, Emily Ruth West, Nathan James Whaley, Heather 
M. Whitcomb, Joseph Matthew Wier, Heather Ann Winters-Jones, 
Timothy Alden Wood, Yoko Ichimura Woods, Craig Alan Wulfekuhle, 
William James Zingrone**, Lucas Michael Zuckerman, Matthew 
Thomas Zunker
MONTANA CITY: Scott Robert Todorovich 
NYE: Brock Franklin Martin 
PARADISE: Kassandra Louise French*
PHILIPSBURG: Joseph Paul Mungas 
PINESDALE: Richard Scott Jessop
PLAINS: Polly Anna Cavill, Jennifer Ann Childress, Carol 
Lynn Hermiston**, Theresa Lynn Jehs, Katharine Lace Kuykendall, 
Kenny Lee Marjerrison
POLSON: Derek Scott Bernier*, David Gregg Farmer, Marcus Aaron 
Garrison, David G. Ulloa
POTOMAC: Criss Rockhill VanGilder, Aimee Kathleen Vitateau 
POWER: Chad Raymond Riley 
RED LODGE: Burke Travis Jam 
RONAN: Tonya Shay Courville
SAINT IGNATIUS: Ann S. Harwood, Christabel S. Umphrey
SAINT REGIS: Stacey Lee Winkler
SHELBY: Emily Mercedes Burns




ST. IGNATIUS: Michael Brian Trahan 
STANFORD: Rex Lee Reilly
STEVENSVILLE: David John Heimes, Dana Jay Horton*, Bandi Rae
Johnson*, Janet Ruth Johnson, Cheryl Momand Junor, Craig Alan
McNinch, Thomas Fredric Rau, Jessi Edith Schott, J. Elizabeth Sperry
SUPERIOR: Richard Heath Gross Jr, Daniel McCloy, Deanna
Gail McGuinness**, Rose Anne Woodford
THOMPSON FALLS: Travis Ward Heater
TOWNSEND: JessicaLeigh RaeEtta Ragen
TROUT CREEK: Tracy Paige Bennett
TURAH: Ethan Allen Mace
ULM: Matthew Robert Mills, Clayton Carl Nylund 
VALIER: Sarah Ann Wangseng
VICTOR: Nilda Soto Bishop, Crystal Ann Bonagofski
VIRGINIA CITY: Alinon Aaron Arpin
WEST GLACIER: Brady Kendall Dunne
WEST YELLOWSTONE: Jamie Lee Benes
WHITE SULPHUR SPRING: Erica Allene Weitz
WHITEFISH: Adam Michael Clark*, Nathan Richard Closson**, Evan 
William Stadler
WHITEHALL: Liam Bradford Clark, Dustin Jon French 
WIBAUX: Shad William Brophy**
WINIFRED: Adam Earl McAllister 




(Editor: Honors are indicated by an beside the student’s name, reflecting a cumulative 
GPA of 3.4 or greater. High honors are indicated by an “**” beside the student’s name, 
reflecting a cumulative GPA of 3.7 or greater.)
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